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Å være i en skriveprosess er alt opp slukende, det tar mye tid og man må være i «bobla». Jeg 
er veldig glad for at jeg kan si til mine to sønner at dette er den siste eksamen. De vet meget 
godt hva en eksamen er – hardt arbeid!  
Jeg vil takke veileder Marian B. Sivertsen for gode ord underveis i prosessen, der helsa ikke 
har spilt helt på lag med meg, men jeg kom i mål!  
Tusen takk til informantene – uten de, ingen materiale å skrive om! 
Jeg vil takke verdens beste lillesøster og lillebror for gjennomlesning og gode spørsmål, og 
sist men ikke minst mine tre gutter for tålmodighet gjennom to år mens jeg har vært student. 
Jeg kjenner meg privilegert som har fått mulighet til å studere, det har gitt meg mange nye 
erfaringer og tanker, som jeg bruker både i jobbsammenheng og i privatlivet, for denne 
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«For fulle seil mot fremtida» sier Vest – Lofoten videregående sin visjon. Hvem skal vi seile 
for? Hvorfor skal vi ha vind i seilene?  Kanskje fordi at det skal være en glede for elevene 
å seile med, fordi det går framover og oppover mot framtida – fordi vi er en skole som er 
innovative som jobber for og med elevenes beste. Hvis denne visjonen skal ha rot i 
virkeligheten og hvis visjonen skal nås må vi etter min menig tørre å tenke innovativt, ta i 
bruk nye metoder, være positiv til endringer; kanskje kan det gi nye vindpust i seilene og 
vi kan fortsette mot framtida, med fulle seil.  
Holdningen  «Det vi har gjort i alle år fungerer best!» kan oppfattes å sitte i veggene ved vår 
organisasjon, særlig hos enkelte personer og i perioder av året, kan peke på det motsatte av 
skolens relativt positive visjon. Dette kan oppfattes som en negativ holdning mot endringer, 
men likevel er det greit å ha med seg for å forstå at endring er tidkrevende og utfordrende for 
mange i en organisasjon.     
                                                                                          
1.1 Presentasjon av forfatter av oppgaven 
Jeg ser på meg selv som en pedagog som i stor grad tenker på elevene som mennesker. Det   
kan kanskje oppfattes som en selvsagt ting å si, men jeg opplever at noen av kollegaene mine 
ser på elevene først og fremst/kun som elever. Dette er for meg to forskjellige ting. En elev er 
også et menneske med egne tanker, meninger og følelser. Et menneske er så mye mer enn en 
elev, satt på spissen, «skal fores med kunnskap og dernest prestere på eksamen!»  
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Min faglige bakgrunn er at jeg er utdannet idrettsfaglærer, med bachelorgrad i idrett fra 
høgskolen i Nord Trøndelag og Høgskolen i Hedmark, videreutdanning i mentor/veiledning 
fra Universitetet i Nordland, samt Rådgiving 1 fra Høgskolen i Nesna og vil være ferdig med 
rådgiving 2 våren 2015. Som relevant arbeidserfaring har jeg (først) jobbet i tre år som lærer i 
grunnskolen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Deretter har jeg jobbet ved Vest – Lofoten 
videregående skole i åtte år til dags dato, hvorav seks år som kontaktlærer fordelt på vg1, vg2 
og vg3. 
 
Min pedagogiske plattform fra jeg var student til nå har alltid vært den samme: Det hjelperlite 
alt det du kan i teorien, om du ikke har gode evner til å formidle kunnskap. Mennesket 
kommer først, så relasjonen til elevene er svært viktig i mine øyne. Man må bygge tillit og 
trygghet gjennom solid klasseledelse, og kunne ha evne til empati gjennom formelle og 
uformelle samtaler med både enkeltelever og samtaler i store og små grupper. Denne 
pedagogiske plattformen har også vært med meg inn i rådgiverstudiet. Gjennom denne 
utdanningen har jeg på langt vei fått bekreftet både gjennom teori, og medstudenter og lærere 
at følgende sitat er av stor betydning for å kunne lykkes som rådgiver/lærer:  
«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først 
passe på å finne ham hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all 
hjelpekunst.» (Søren Kierkegaard, filosof www.ordtak.no ) 
 
1.2 Avgrensning av oppgaven og presentasjon av problemstillingen 
Jeg kommet fram til temaet: Rådgivertjenesten ved Vest – Lofoten videregående skole. Det er 
mulig at oppgavetemaet mitt er noe forventet fra arbeidsgiver, da de har kanskje en 
oppfatning om at jeg bør skrive en oppgave som kommer organisasjonen til gode. Samtidig 
tror jeg at det ikke ville vært et problem om jeg valgte noe helt annet som tema.  Om det 
likevel skulle ligge en slags forventning om temaet, er det forenelig med mine tanker som jeg 
har hatt gjennom rådgiverstudiet Blant annet ved spørsmål jeg har stilt ved min organisasjon; 
Hvordan fungerer rådgivertjenesten ved skolen i dag? Hvilke utfordringer står vi overfor? 
Kan rådgivertjenesten forbedres og på hvilken måte i så fall? Kan man tillate seg å tenke 
innovativt? Hva kan gjøres for at rådgivertjenesten skal bli mer tilfredsstillende for elevene?  
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På bakgrunn av min erfaring i organisasjonen, ved blant annet formelle og uformelle samtaler 
med kollegaer og elever, ulike møter i klasseteam og ulike elevsaker, har jeg fattet interesse 
for hvordan rådgivertjenesten er organisert i dag ved organisasjonen. I stillingsbeskrivelsen til 
rådgiver (Vedlegg 2) ser jeg den inneholder mange ulike arbeidsoppgaver. Jeg har brukt tid på 
å tenke på hvordan disse oppgavene er fordelt og organisert mellom de tre nåværende ansatte 
rådgiverne.  I den forbindelse kom det flere nye tanker knyttet til denne oppgaven, da jeg 
presenterte den på studiesamlingen i februar 2015 for medstudenter og lærere. Jeg brukte jeg 
et idèmyldringskart for å belyse alle arbeidsoppgavene til rådgiver ved organisasjonen, og 
gjennom egne og andres spørsmål og tanker ble oppgaven tydeligere og mer avgrenset for 
meg.   
Elevundersøkelsens funn (vedlegg 6) og evalueringen av den har også vært et bakteppe som 
har hjulpet meg i å jobbe med dette temaet. Den viser at rådgivertjenesten både ved VLV, i 
Nordland fylke samt Nasjonalt har en del å gå på i forhold til å skåre høyer på tilfredshet hos 
elevene. Etter en smal evaluering (der en klasse er blitt spurt om hvorfor de ikke setter 
rådgivningen høyere) kom det frem at de ønsker mer rådgivning – særlig mot slutten av 
videregående når du skal ta valg om videre utdanning og arbeid. 
 
Fordi jeg har vært kontaktlærer har jeg vært tett på ulike problemstillinger som rådgiverne står 
overfor, og dette har skaffet meg nyttig og relevant erfaring. I følge stillingsinstruksen til 
kontaktlærer (vedlegg 3) har man som kontaktlærer ansvaret for at opplæringen følger lovverk 
og annen avtaleverk. I selve stillingsinstruksen kommer det ikke tydelig frem at også 
kontaktlærer har ansvar for å snakke med elevene om framtiden; utdanning og arbeid, 
gjennom minst to elevsamtaler i skoleåret. I følge vedlegg i kontaktlærerhåndboka for 
Nordland fylkeskiommune (vedlegg 7) kommer det frem i et punkt; «Elevens egne mål for 
skoleåret og videre utdanning/yrkesliv».  I prosedyren for VLV om elevsamtalen med 
kontaktlærer/faglærer (vedlegg 8) kommer det overraskende nok ikke frem i de oppførte 
punkter om å snakke om fremtiden; utdanning og arbeid. Det oppleves å være tilfeldig hvem 
av kontaktlærerne som har fokus på å spørre om fremtiden. Videre har jeg fått erfaringer om 
hva rådgiverjobben går ut på gjennom samtaler med rådgiverne om enkeltelever eller klasser.  
 
Rådgivertjenesten ved skolen har tre ansatte, disse har ansvaret for de ulike avdelingene. For 
eksempel har en rådgiver ansvaret for alle elevene ved Idrettsfag, det vil si tre klasser i tillegg 
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til alle elevene på Byggfag og Elektro som til sammen er 10 klasser. Denne rådgiveren og de 
andre to rådgiverne fungerer både som sosialpedagogiske rådgivere og utdannings – og 
yrkesrådgivere for «sine» elever tilknyttet «sine» avdelinger. Denne oppgaven skal handle om 
hvorfor rådgivertjenesten er organisert slik og om eventuelle endringer som kan gjøres. 
 
 
 Problemstilling:  
-Delt rådgivertjeneste ved VLV - En mulig endring,  
eller er det vi alltid har gjort best? 
 
Men delt rådgivertjeneste menes å ha tydeligere ansvarsområder, der man som rådgiver er 
spesialist på enten utdannings og yrkesrådgivning eller sosial pedagogisk rådgivning.  
 
1.3 Oppgavens oppbygging 
 
For å besvare oppgavens problemstilling har jeg valgt å gjennomføre kvalitative intervjuer og 
hentet inn teori om rådgivning. Jeg vil først gi en kort avklaring for sentrale begreper og 
forkortelser jeg har benyttet i oppgaven.  Deretter vil jeg i kap. 2.0 presentere metoden 
kvalitativt intervju, og se på utvalget av informanter jeg har gjort og hvorfor. Jeg vil også se 
nærmere på etiske problemstillinger knyttet til informasjonsinnhentingen. I dette kapitelet vil 
jeg også ta for meg relabilitet og validitet.   
 
I kap. 3.0 vil jeg drøfte relevant teori opp mot overnevnte funn fra kvalitative intervju og 
trekke inn egne tanker knyttet til problemstillingen.  Teorien jeg bruker er i hovedsak 
forskning som er gjort på området delt rådgivertjeneste. Jeg vil her synliggjøre noen av 
teoriene som ligger til grunn i sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og 
utdanningsrådgivning. Jeg vil også inkludere mine synspunkt i drøftingsdelen 








Rådgivertjenesten: Forstås i denne oppgaven som arbeidsoppgavene de tre rådgiverne som 
har ansvaret for den sosialpedagogiske og yrkes- og utdanningsveiledningen ved Vest Lofoten 
videregående skole. 
 
VLV: Vest-Lofoten videregående skole. E relativt stor skole med rundt 650 elever fordelt på 
6 ulike avdelinger, på fem forskjellige lokaliteter med 3,5 km avstand mellom de to 
hovedbyggene. 
 
S – Team: Et team som består av: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Helsesøster (HS), 
Avdelingsleder for den aktuelle avdelingen(AVD.LED) og Rådgiver (RÅD). S – Team 
avholdes en gang hver 14 dag per avdeling, eller oftere ved behov. 
 
Innovasjon: Nytenkning for bedre løsninger, ofte forstått som en prosess.  
 
YOU – messa: Yrkes- og utdanningsmessa, arrangeres hvert år i februar. Målgruppen er 10. 
klassinger som skal søke videregående opplæring og alle elevene på videregående skole – 
spesielt rettet mot de som går siste året på sitt på VLV. Enten som Vg3 elev ved 
studiespesialiserende programfag eller idrettsfaglig programfag. Eller Vg2 elev som avslutter 
yrkesfaglig programfag. Alle avdelingene ved VLV er representert samt flere Høgskoler og 
universitet.  Forskjellige yrkesgrupper har stander og en god del av disse er også lokale 
bedrifter. 
 
Hospitering: I denne sammenhengen 9.klassinger fra ungdomskolen som kommer på besøk 
hos en avdeling i en dag, hvor de har en skoledag der de får informasjon om de ulike 
programfagene spesielt med også valgmuligheter og fellesfag.  
 
 





For å kunne finne svar på en problemstilling, må man velge en fremgangsmetode for å 
innhente relevant informasjon. Jeg har i denne oppgaven valgt kvalitativ metode, nærmere 
bestemt kvalitativt forskningsintervju, for å besvare problemstillingen min.  
Når vi stiller spørsmål om hvordan noe er i virkeligheten, er det et empirisk spørsmål. Empiri 
er kunnskap som er bygd på erfaring (Dalland, 2012). Etter min mening er empirisk kunnskap 
en verdifull kunnskap nettopp fordi den er erfarings basert og ikke bare bygd på teori. 
  
2.1 Det kvalitative forskningsintervjuet  
Det kvalitative intervjuet har som mål å innhente kvalitativ kunnskap. Valget av 
intervjupersonene avhenger av hva vi ønsker å vite. En av grunnene til valget mitt er fordi jeg 
vet de kan ha noe å bidra med til problemstillingen, det er det vi kaller et strategisk valg. Det 
kvalitative forskningsintervjuet kan hjelpe oss i å forstå hvordan informantene ser på verden. 
Forskeren må være åpen for det deltakerne sier og løfte deres syn frem. «Formålet med det 
kvalitative forskningsintervjuet er å forstå sider ved intervjupersonens dagligliv, fra hans eller 
hennes eget perspektiv» (Dalland, 2012). Deltakerne i intervjuet; altså intervjuer og informant 
vil påvirker hverandre, men det er viktig at intervjuer er oppmerksom på sin rolle og forsøker 
å være så nøytral som mulig. I forhold til mitt intervju, var det viktig at jeg ikke lar mine 
synspunkter komme frem under intervjuet.  
 
Hensikten med å velge denne metoden var altså å få intervjupersonenes beskrivelser og 
synspunkter på oppgaven tema. Det var viktig for meg å snakke med de som er direkte berørt 
av temaet i sin arbeidshverdag, og som dermed også har en forutsetning for å mene noe om 
oppgavetemaet. Det var derfor av interesse å få fram studieleders og rådgivers subjektive 
meninger. Valget om å intervjue en rådgiver samt en studieleder ved skolen falt derfor 
naturlig for meg. 
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Jeg har valgt å omtale de to jeg intervjuet både som informanter og studieleder/rådgiver når 
jeg refererer til intervjupersonenes uttalelser. Dette for å ikke bruke for mange begreper rundt 
informantene. Man kunne også for eksempel valgt å kalle de for intervjuobjekter. 
 
 
 2.2 Fenomenologisk tilnærming  
Ved fenomenologisk tilnærming er forskeren åpen for det informanten forteller. Jeg ønsket å 
være åpen for det informantene forteller, og prøve å forstå deres jobbsituasjon. Det er viktig at 
jeg legger til side mine egne (forutinntatte) oppfatninger. Det er informantens opplevelse av 
fenomenet jeg er ute etter. Her blir det viktig at det legges til grunn når jeg skal begynne å 
tolke det informantene sier. Jeg skal legge til side min oppfatning når jeg skal tolke 
informantenes svar på spørsmål. 
 
2.3 Intervjuguide 
En intervjuguide kan betraktes som en plan man har for intervjuet, dette kan man gjøre på 
ulike måter for å få en struktur i intervjuforløpet Den vil inneholde problemstillingen og 
forslag til spørsmål jeg vil stille. Intervjuguiden min ble noen få nedskrevne åpne 
hovedspørsmål (vedlegg 4). I tillegg brukte jeg et idèmyldringskart, det var et kart over alle 
oppgaver til rådgiver på VLV med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen (Vedlegg 2) Dette 
idèmyldringskartet brukte jeg under presentasjonen av denne tiltenkte oppgaven på 
rådgiverstudiet. Selve intervjuguiden ble langt fra fulgt slavisk, men særlig i det ene intervjuet 
måtte det stilles oppfølgingsspørsmål for å følge opp nye moment som kom opp under 
intervjuet. 
   
2.4 Ulike faser i forskningsprosessen  
For å få svar på et spesielt område av et fenomen, er det viktig å velge perspektiv. Mitt 
perspektiv er hvilke utfordringer rådgivertjenesten står ovenfor i dag slik informantene 
opplever det og eventuelt hvilke endringer som kan gjøres. Når dette perspektivet er valgt, 
utelukker jeg andre områder.  
Mine forberedelser ble å avtale tid og sted med intervjupersonene. Naturlig nok ble arenaen 
for gjennomføring av intervjuene på min arbeidsplass på VLV.  
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2.5 Utvalg  
I utgangspunktet hadde jeg tre rådgivere jeg kunne intervjuet, jeg valgte en av dem. I tillegg 
til studieleder. Jeg kunne også intervjuet AVD for elevservice, assisterende rektor og rektor.   
Av hensyn til oppgavens omfang, valgte jeg å bare intervjue to personer.   
Grunnen til at valget falt på en rådgiver og studieleder, er at jeg kjenner de begge ganske godt 
kollegialt. Å intervjue studieleder er et strategisk valg fordi han er en handlekraftig mann som 
har gjennomslagskraft i organisasjonen. Den ene rådgiveren har jeg hatt uformelle samtaler 
med i forkant, og visste dermed at hun hadde meninger rundt (organiseringen av) 
rådgivertjenesten, og ble i så måte også et strategisk valg. 
  
De ble begge informert om bakgrunnen for intervjuet og stilte seg begge meget positive til å 
delta på intervju. De ble samtidig informert om at oppgaven kunne undras offentligheten hvis 
ønskelig. Begge sa at det kunne de eventuelt avgjøre etter at oppgaven var ferdig sensurert. 
Når det benyttes kvalitativ tilnærming kreves det at informantene er villige til å dele både 
personlige og kanskje nærgående temaer. Ved at de stiller seg positive til å delta kalles det et 
tilgjengelighetsutvalg. (Dalland, 2012) 
 
2.6 Kritikk av metode og utvalg 
 Valg av metode både kvalitativ og kvantitativ metode kan benyttes til å innhente informasjon 
fra informanter. I den kvalitative metode kan jeg fange opp meninger og erfaringer som det 
ikke er så lett å få fram i en kvantitativ undersøkelse. Hvis jeg hadde valgt en kvantitativ 
metode ville jeg kanskje valgt å bruke elevmassen som informanter i en kvantitativ 
spørreundersøkelse. Dette kunne gitt en annen vinkling på oppgaven og den kunne kanskje 
påvirket den innovative tenkningen i organisasjonen på en annen måte. Jeg gikk i midlertidig 
raskt bort fra denne metoden, fordi den i mindre grad ville kunne besvart problemstillingen/og 
jeg synes ikke det passer til problemstillingen eller oppgavens egenart.  
 
Som nevnt; å velge ut kun to informanter kan bli et ganske snevert utvalg som i seg selv kan 
fremstå som kritikkverdig. Jeg har valgt bare to informanter fordi både oppgavens omfang og 
tidsaspektet må overholdes og jeg mener at problemstillingen kan forsvares med kun to 
informanter.  Videre begrunner jeg valget med at ved kvalitativ intervju er det meningen at 
man skal gå i dybden og da må antall intervjupersoner begrenses. (Dalland, 2012) Jeg har 
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vurdert å intervjue en tredje person, men dette falt bort etter de to første intervjuene var 
gjennomført, da jeg mener jeg har fått tilstrekkelig med informasjon til problemstillingen og 
oppgavens karakter. 
 
2.7 Relabilitet og validitet 
Relabilitet 
Jeg kunne kanskje valgt to informanter som jeg å forhånd visste ville være enige med meg om 
jeg hadde en hypotese om at delt rådgivertjeneste ville vært positivt. Om jeg hadde gjort dette 
ville jeg fått en bias; altså at informantene bekrefter min egen hypotese. I drøftingsdelen 
kommer det frem at dette ikke har blitt gjort. Innen kvalitative forsknings kan det oppstå 
vanskeligheter med å innfri de tradisjonelle kravene til reliabilitet og validitet. Begrepene er 
hentet fra kvantitativ forskning. Reliabilitet handler som regel om forskningens pålitelighet, 
for at noe skal være reliabelt skal det kunne reproduseres og gjentas. Dette samsvarer ikke 
med virkeligheten man møter når man benytter seg av kvalitativ intervju. I intervjuet oppstår 
det en unik tidsbestemt situasjon mellom intervjuer og informant, og jeg som intervjuer kan 
være oppmerksom og variere eller endre spørsmålene mine for å oppnå et bredest mulig svar 
på deres opplevelser av rådgivertjenesten ved VLV.  Dette er nær sagt umulig å reprodusere 
siden hvert enkelt individ er unikt og har sin unike opplevelse av sin livsverden. Hvis en 
annen forsker hadde kommet inn å benyttet min løse intervjuguide er det ikke sikkert man 
hadde fått samme svar som jeg fikk. Forforståelsen til intervjuer er med å fange 
oppmerksomheten til det informantene forteller, som nevnt vil blikk-kontakt og den 
nonverbale kommunikasjonen kunne ha mye å si for det eventuelle neste spørsmålet. Også 
begrep og begrepsforståelse kan misoppfattes eller forstås på ulike måter som igjen kan 
påvirke relabiliteten. Men det er ikke bare selve intervjuet som kan sette relabiliteten på 
prøve, også gjennom transkriberingen av intervjuene kan det oppstå feil fra lydopptak til 
skriftlig tekst. I selve analysen kan det også stilles mange spørsmål rundt relabiliteten.  
 
Validitet 
Formålet med å velge intervju som metode var at jeg ville innhente empirisk kunnskap om 
intervjupersonenes erfaringer om rådgivertjenesten ved VLV. Innen kvalitative studier knyttes 
gjerne validitet opp mot spørsmålet om metoden vi har valgt var den riktige knyttet til 
problemstillingen. Klarer jeg å belyse om delt rådgivertjeneste er en mulig endring på VLV? 
En innvendig mot å bruke nettopp intervju som metode er at den ikke kan regnes som gyldig 
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fordi den avhenger av subjektive inntrykk. Men når jeg nettopp er ute etter subjektive 
opplevelser og erfaringer virker det uhensiktsmessig å skulle velge en annen metode.  
 
 
2.8 Gjennomføring av intervjuet  
Intervjuene fant sted på informantenes kontorer. Der kunne vi sitte uforstyrret, da tidspunkt 
for intervjuene var valgt ut fra når det er en rolig tid på jobb. Det var unødvendig å ha noe mer 
utdypende presentasjon av meg selv fordi de kjenner meg. Vi hadde litt småprat før vi startet 
intervjuet. Før selve intervjuet startet presenterte jeg foreløpig problemstilling ved oppgaven, 
samt hvorfor jeg har valgt å skrive om dette temaet. Videre fortalte jeg om hvorfor jeg hadde 
valg de som intervjupersoner. Tiden vi hadde til rådighet var avklart på forhånd. Intervjuet ble 
tatt opp på mobiltelefonen min. Jeg forsikret meg om at dette var greit for dem. Ved å ta 
lydopptak av intervjuene kunne jeg ha større fokus på å følge opp hva informanten sa, fremfor 
å skrive ned alt som ble sagt. Informanten og jeg satt ved et bord med mobiltelefonen som ble 
plassert mellom oss. Vi kunne dermed ha blikk-kontakt med hverandre og jeg kunne fange 
opp nyanser som å lese kroppsspråk i det informantene sa. Jeg opplevde det som særs viktig å 
kunne informere de om at oppgaven kan undras fra offentligheten og at om det var ønskelig, 
så kunne de få lese oppgaven først. Da dette var avklart startet jeg intervjuet med følgende 
åpningsspørsmål; «Hvilke utfordringer er det ved rådgivertjenesten på VLV i dag slik du ser 
det?». Dette spørsmålet kan oppfattes som lukket i og meg at jeg spør direkte om utfordringer 
ved rådgivertjenesten. Et åpent spørsmål ville vært; hva synes du om rådgivertjenesten? 
Senere kunne jeg konkretisert det til om de synes det er noen utfordringer ved 
rådgivertjenesten. Gjennom uformelle samtaler hadde jeg oppfattet at det som ganske 
åpenbart at informantene mente at det fantes utfordringer. Åpningsspørsmålet er allikevel 
åpent på den måten at de selv kan beskrive hvilke utfordringer de kjenner på mest. Både 
utfordringer med tiden rådgiver har til rådighet ved å følge opp elevene, samt tidspress knyttet 
til rådgivers mange oppgaver kom frem som utfordringer. Også organiseringen av 
rådgivertjenesten kom frem som utfordrende. I tillegg til noen oppfølgingsspørsmål rundt 
utfordringer spurte jeg videre om eventuelle endringer som kunne/burde gjøres ved 
rådgivertjenesten i dag, samt hva de tenkte om delt rådgivertjeneste og hva som fungerer bra i 
dag. 
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2.9 Transkribering og analyse 
Begge intervjuene ble tatt opp på mobiltelefon og transkribert. Transkriberingen i etterkant 
var nødvendig for meg for å kunne analysere svarene fra intervjusamtalene.  Det gikk veldig 
bra å bruke mobiltelefonen til intervjuene, fremfor å skrive ned svarene. En sjelden gang 
måtte jeg utdype og forklare hva jeg mente og stille bekreftende spørsmål for å forsikre meg 
om at jeg oppfattet det riktig det informantene svarte. Ved å ha muligheten til å få 
informasjonen på tre ulike måter, intervju, transkripsjon og senere lesning av dette, gjør det 
lettere å finne relevant data som er nyttig for analysen. 
 Som kvalitativ forsker vil mitt syn alltid prege analyse, fordi det tolkes ut fra mitt 
verdensbilde. Det blir derfor viktig at datamaterialet blir gjennomgått med et åpent sinn, dette 
for å kunne gjengi på best mulig måte det informantene har fortalt. Å analysere betyr å dele 
opp i biter eller elementer for å få tak i det intervjupersonene har sagt (Dalland, 2012). Jeg 
delte det opp med å lytte mange ganger på et svart, skrive ned etterhvert, lese igjennom det 
jeg hadde skrevet mens jeg lyttet til opptaket.   
 
2.11 Etikk  
Å gjennomføre et intervju er en etisk handling fordi det har med mennesker å gjøre. 
Intervjupersonene skal ivaretas på en skikkelig måte og intervjuer må tenke nøye gjennom de 
eventuelle etiske utfordringer en kan støte på underveis i forskningsprosessen. (Dalland, 
2012) En kan kanskje ikke sammenligne et intervju med en veiledningssamtale, men jeg 
synes det allikevel viser et bredt perspektiv når jeg nå velger å bruke Aasland (2008) sitt 
utsagn om at; «veiledning er en etisk handling». Noen av spørsmålene kan oppleves som 
personlige for informantene. Når de får spørsmål om utfordringer ved rådgivertjenesten på 
VLV, kan det oppleves som kritikk av tjenesten slik den er i dag, selv om det er informantene 
som kritiserer tjenesten.    Det kan tenkes at informanten(-e) kan oppleve at tjenesten de i dag 
representerer og tilbyr elevene innehar feil eller mangler. Dette kan kanskje oppleves som 
ubehagelig hvis informantene kjenner et ansvar for akkurat dette selv. Intervjuer kan også 
trigge en usikkerhetsfølelse hos informantene fordi spørsmålene kan være vanskelig å svare 
på. Derfor er det særlig viktig at intervjuer er godt forberedt til intervjuet og i størst mulig 
grad prøver å ivareta informantenes personlige og faglige integritet. Jeg var forbredt på å 
forklare spørsmål på ulike måter hvis de opplevde de som uklare og jeg var forberedt på å 
forklare begrep jeg brukte. 




At jeg som intervjuer kjenner informantene vil åpenbart ha en innvirkning på samtalen, men 
det kan like gjerne virke positivt som negativt, fordi den grunnleggende tilliten og tryggheten 
er tilstede. Dermed trengte vi ikke bruke tid på relasjonsbygging og å skape tillit, da dette 
begge parter mente dette allerede lå til grunn i vårt kollegiale forhold. 
 
3.0 Teori, drøfting og analyse 
 
I dette kapittelet vil jeg drøfte funnene i begge intervjuene samt underbygge med teori og 
egne meninger. Informant 1 er studieleder og blir omtalt som studieleder, informant 2 er 
rådgiver og blir omtalt som rådgiver.  
 
Intervju 1. med studieleder: med utgangspunkt i følgende åpningsspørsmål: 
«Hvilke utfordringer er det ved rådgivertjenesten på VLV i dag slik du ser det?». 
Studieleder peker på flere utfordringer ved rådgivertjenesten ved VLV, blant annet ved hans 
egen stilling som studieleder. Før han fikk jobben visste han ikke hvor mye rådgivning som lå 
i funksjonen, men etter i underkant av et år i stillingen ser han behovet for mer kompetanse 
spesielt innenfor yrkes og karriererådgiving. Elevene etterspør formalkrav og snitt for å 
komme inn på høgskole, hvilke fag som er mulig å ta og i hvilken rekkefølge. Studieleder sier 
han har nøkkelen til hva som er mulig å ta på skolen, men hva som er lurt vet han for lite om. 
Han påpeker også at han har for lite kompetanse når det gjelder markedets etterspørsel og at 
det er tilfeldig at han er samfunnsengasjert og i så måte kan noe om markedets behov. I 
stillingsinstruksen til studieleder (vedlegg 1) kommer det tydelig frem hvilke ansvarsområder 
han har; «Informere, planlegge og fordele elever i forbindelse med valg og omvalg av 
programfag. Kontrollere/kvalitetssikre elevenes fagomfang/timetall i forhold til vitnemål og 
annen dokumentasjon. Jeg undrer meg over at det ikke i stillingsinstruksen kommer tydeligere 
frem at studieleder er en rådgiver. Dette påpeker også studieleder, siden han ikke med 
utgangspunkt i stillingsinstruksen samt informasjon om stillingen ikke ble oppmerksom på 
omfanget av veiledning av elever. I følge Lovdata § 22-1 har den enkelte elev rett på to ulike 
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former for rådgivning; sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Kanskje 
burde dette implementeres i stillingsinstruksen til studieleder for å synliggjøre at også denne 
funksjonen i organisasjonen har et tydelig ansvar for veiledning av elevene. (…) I Lovdata 
§22-4 står det; «begge formene for rådgiving skal utføres av personale med relevant 
kompetanse for de to områdene» Her kommer det frem at skoleeier har ansvaret for å oppfylle 
elevenes rettigheter.  Min påstand er at studieleder er en av de som har kompetansen eller bør 
ha kompetansen på rådgivning og at dette bør synliggjøres for studieleders egen del og 
organisasjonens tilsatte. Dette kan hjelpe kontaktlærer til å være mer opplyst i forhold til hvor 
eleven kan få relevant hjelp/veiledning, som igjen kan påvirke elevenes oppfatning av skolen 
og at vi i organisasjonen har god kjennskap til hvor og hvem eleven kan oppsøke veiledning 
hos ved ulike behov. Da vil kanskje VLV oppleves som en profesjonell og effektiv skole av 
elevene og andre samfunnsaktører? 
Jeg mener at det ikke bare i studieleders stillingsinstruks bør bli synliggjort at man skal 
veilede elever - være rådgiver, men at dette også bør komme tydeligere frem i 
stillingsinstruksen til kontaktlærer. I følge håndboka for kontaktlærer utarbeidet av Nordland 
fylkeskommune skal man snakke om videre utdanning og arbeidsliv med elevene i pålagte 
elevsamtaler gjennom skoleåret.  
 
At rådgivning er hele skolens ansvar var en av de sentrale konklusjonene bl.a. i evalueringen 
av Delt rådgivningstjeneste, og i evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall. (Buland og Havn, 
2003)   
 
«Alle skolens lærere kan på en eller annen måte spille en rolle i rådgivningsarbeidet. 
Kontaktlærer står sjølsagt sentralt, som den som møter eleven først og mest. Kontaktlæreren 
er på mange måter frontlinjeaktøren også i arbeidet med rådgivning, både når det gjelder 
yrkes- og utdanningsrådgivning og sosialpedagogisk rådgivning.  
I tillegg kan alle faglærere ha en rolle i karriereveiledningen, gjennom å bidra til å gi 
arbeidslivskunnskap en plass i undervisningen, der det naturlig passer inn i fagplaner. For å 
oppnå dette er det viktig at yrkes- og utdanningsrådgivningen har en sentral plass i skolens 
sentrale plandokumenter. (Buland 2008 «Gode råd?»)  
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Jeg har valgt å utheve to sentrale utsagn i Bulands rapport. Siden denne er utarbeidet i 2008 
og vi i dag skriver 2015 er jeg overrasket over at det ikke på så mange år er tydeligere 
implementert i skolens plandokumenter og prosedyrer. 
 
Under oppfølgingsspørsmål; fortsatt under utfordringer ved rådgivertjenesten, viste intervjuer 
til rådgiverens mange oppgaver ut fra stillingsbeskrivelsen – da kom studieleder inn på selve 
problemstillingen i denne oppgaven; om delt rådgivertjeneste kan være aktuelt ved VLV. 
 
Studieleder mener organiseringen av rådgiverne og deres oppgaver er uklare, og at VLV 
mangler fokus. Fordi det er tre rådgivere på skolen som har ca. 50% stilling hver med 
ansvarsfordelt oppgaver, vil man kunne møte på utfordring med tanke på «arbeidstopper.» 
Han gir et eksempel der en sosialpedagogisk krise rundt en elev vil kunne ta mye tid, opptil 
95% av stillingen i en periode. Hvis studieleder på samme tidspunkt har ansvaret for YOU- 
messa, vil dette føre til en «arbeidstopp» som kan bli uholdbar for rådgiveren. Buland mfl. 
(2014) peker på funn der skoler ikke har en delt rådgivertjeneste og flere rådgivere i 
videregående skole har gitt uttrykk for at de ønsker deling av rådgivertjenesten fordi de 
opplever at arbeidssituasjonen er preget av at det sosialpedagogiske arbeidet tar svært mye 
tid.  
 
Flere av arbeidsoppgavene er fastsatt i stillingsbeskrivelsen til rådgiverne (vedlegg 2) og er 
fordelt mellom de tre ansatte, mange av arbeidsoppgavene er lagt til faste tidspunkt gjennom 
året. Studieleder tenker at om man hadde hatt en rådgiver som var spesialist i utdannings- og 
yrkesrådgiving både for elevene i ungdomskolen og elevene i videregående skole ville 
rådgiver fått ansvaret for blant annet YOU- messa og hospitering, som ville resultert i en mer 
fokusert stilling. De andre i støtteapparatet som S – team, kunne hatt ansvar for den 
sosialpedagogiske rådgivningen – der en elev i krise best kunne blitt ivaretatt. 
 
Videre sier studieleder at han er enig i føringene fra sentralt hold om at det skal være 
spesialister i rådgivningen. I følge utdanningsdirektoratet finnes det ingen tydelige føringer 
fra sentralt hold om at det skal være spesialister innenfor rådgivning. Men at det i St.meld. nr. 
30 (2003-2004) kommer frem at; Departementet vil vurdere behovet for å klargjøre 
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rådgivningstjenestens oppgaver i forskrift til opplæringsloven. Rådgivningstjenesten følges 
opp gjennom det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering. Rådgivning blir en del av 
«Skoleplakaten».» St.meld refererer til Buland og havn (2003) om delt rådgivertjeneste og 
deres funn der (Funnene til Buland og Havn presenteres på s. 23), men de signaliserer likevel 
at det er opp til skoleeier å avgjøre hvilken modell de velger å bruke. Noe fordi grunnskolene 
er forskjellig både når det gjelder elevtall og i videregående må det også tas hensyn til mange 
ulike programfag/studieretninger. 
 
Utdanningsdirektoratet publiserte en artikkel (2009 red. 2011) som legger føringer om 
rådgiverkompetanse, det blir presisert generelt og særskilt kompetanse innen de to ulike 
retningene sosial pedagogisk rådgivning og utdannings og yrkesrådgivning. (Vedlegg 5)  
Innenfor rådgiverstudiet på høgskolen i Nesna beskrives studiet generelt; der studiets 
«samlede innhold tilfredsstiller de veiledende nasjonale kompetansekriteriene for rådgivere 
i skolen, både de med sosialpedagogiske arbeidsoppgaver og de som har ansvar for 
utdannings- og yrkesrådgivning.» (www.hinesna.no) Her ser vi at Høgskolen i Nesna heller 
ikke sikter til sentrale føringer om spesialister men til den veiledende kompetansen 
utdanningsdirektoratet legger føringer for. Jeg oppfatter det slik at det er disse veiledende 
kompetansekriteriene som kan forstås som de sentrale føringer innenfor rådgivning i skolen. I 
rådgiverstudiet ses ikke utdanning - og yrkesrådgivning/sosial pedagogisk rådgivning på som 
to forskjellige ting, selv om studiet har delt opp i ulike emner. Det ene emnet heter nemlig; 
Utdanning - og yrkesrådgivning/sosial pedagogisk rådgivning. Dette emnet tar for seg; 
 
 «(…) grunnleggende teorier og metoder innenfor rådgivningsfeltet. Det legges vekt på at 
studentene bevisstgjøres på egen rådgivningskompetanse. Dette skjer ved varierte 
arbeidsmåter der praktiske øvelser og rollespill utgjør en stor del av studiet. Aktuelle temaer 
er kommunikasjon og konflikthåndtering, etikk og karriereveiledning, utdanningsvalg, 
rådgivning i et mangfoldsperspektiv og rådgivning i møte med sosialpedagogiske kriser i 
skolen.» (www.hinesna.no)   
 
 Det er altså opp til skoleeier hvordan de ønsker å organisere rådgivertjenesten ved en skole. 
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 I rapporten om «Rådgiverrollen» utført av SINTEF (Buland mfl, 2014) kommer det frem at 
skolene organiserer dette ulikt. Etter et forskningsprosjekt «Delt rådgivertjeneste» ble det 
konkludert med at prosjektet om delt rådgivertjeneste var vellykket. (Havn og Buland, 2003) 
Selv om det er skoleeiers ansvar hvordan rådgivertjenesten organiseres kan man få inntrykk 
av at det er blitt mer vanlig å ha delt funksjon med ulike ansvarsområder.   
 
Studieleder sin påstand er at: «det vil bli bedre med spesialister – men at man ikke kan 
konkludere før man har prøvd det. Om det er noen som har det som sin hovedoppgave altså å 
være spesialist på utdannings – og yrkesrådgivning vil de bli spesielt god på det.  Nå er det 
for mange oppgaver og det kan bli «grøt» av det. Langt på vei – ønsker nok dagens rådgivere 
å være begge deler, men det er nok fordi de ønsker seg et område/domene.» Han presiserer 
sin mening videre med et eksempel fra en del av ordningen slik den er nå; Man kan ikke bare 
være rådgiver på studiespesialiserende programfag – det blir for liten stilling.  Derfor må 
man også ha sosialpedagogisk rådgivning i tillegg. Han tenker at rådgiverne i dag vil verne 
om sitt område, istedenfor å ha fokus på kvalitet – men at han ikke kan påstå det.  
Informantens påstander og tanker kan underbygges med funnene Havn og Buland gjorde i 
2003 - «Delt rådgivertjeneste»: 
 
 
«Evalueringen viste at prosjektet var vellykket ved at skolene opplevde å ha styrket sin 
utdannings- og yrkesrådgiving gjennom å dele funksjonen. Delingen mellom 
sosialpedagogisk- og utdannings- og yrkesrådgiving bidro til fokusering, rydding og 
styrking av utdannings- og yrkesrådgivingen uten at det etter flertallets vurdering 
hadde gått ut over det sosialpedagogiske arbeidet. Rådgivers kompetanse ble styrket 
og samarbeidet med aktører utenfor skolen ble videreutviklet (Buland m.fl. 2011 i 
Buland mfl. 2014 s. 33). 
 
 
I tillegg peker han på sine egne utfordringer, når han som studieleder har tre forskjellige 
personer å forholde seg til. Han mener det kunne vært hensiktsmessig å hatt en rådgiver som 
hadde utdannings og yrkesrådgivning som sitt spesialfelt.  Han vet at det snakkes varmt om å 
ha begge funksjonene i en person, men han presiserer at det ikke har blitt prøvd ut med delt 
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rådgivertjeneste på vår skole. Han tenker at det kanskje kan bli en mulighet når VLV slåes 
sammen til en skole på samme adresse. 
 
 
Figur 3.  – aktører i rådgivningsarbeidet. Rådgiverrollen- mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet  2014, s. 
33. 
 
I figur 3 vises en modell rådgivers oppgaver, som i stor grad underbygger stillingsinstruksen 
(vedlegg 2). Denne illustrasjonen forteller oss noe om hvor mange arbeidsoppgaver og 
ferdigheter en rådgiver skal ha knyttet til stillingen sin. Dette viser behovet for tydeligere 
struktur og fordeling av arbeidsoppgavene på VLV. 
 
 
Intervju 2. med rådgiver på VLV: 
«Hvilke utfordringer er det ved rådgivertjenesten på VLV i dag slik du ser det?». 
Av utfordringer hun ser ved rådgivertjenesten ved skolen er disponeringen av tiden den aller 
største. Hun sier at tiden hun har til disposisjon gir henne utfordringer. Blant annet det er 
vanskelig å komme inn i klassene, der man skal veilede elever rundt søknadsprosesser og 
veiledning rundt utdanningsvalg og yrkesvalg. På idrettsfaglig programfag og 
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studiespesialiserende programfag er det ingen naturlige fag man som rådgiver kan komme inn 
i. Faget som ligger nærmest rådgivning er kanskje samfunnslære. Allikevel har elevene 
mange andre fellesfag og andre programfag, der det ikke er naturlig å ta opp spørsmål om 
utdanningsvalg og yrkesvalg. Siden det hevdes fra sentrale hold at rådgivning er hele skolen 
sitt ansvar er det synd at rådgiver opplever det som problematisk å få tid til rådgivning i de 
ulike klassene. Buland (2008) skriver at «alle faglærere ha en rolle i karriereveiledningen, 
gjennom å bidra til å gi arbeidslivskunnskap en plass i undervisningen, der det naturlig 
passer inn i fagplaner» På yrkesfag opplyser informanten at det er lettere å få tid i klassene, 
fordi de har PFO- ordningen (prosjekt til fordypning), som er rettet mot yrkesfag. 
 
Informanten viser til flere utfordringer; som at hun har 254 elever på sin 50% stilling som 
rådgiver, der de andre rådgiverne har færre klasser, har hun syv klasser med ellers like 
ressurser. Innbakt i dette har hun den største andelen av minioritetspråklige elever og i tillegg 
har hun ansvaret for hospiteringen for alle 9.klassingene Til sist nevner hun alle de andre 
arbeidsoppgavene som skal bli ivaretatt ifølge stillingsinstruksen (Vedlegg 2). 
 
Hva tenker du om å innføre delt rådgivertjeneste ved VLV? 
Hun tenker at karriereveiledning ikke bare handler om utdanning- og yrkesrådgivning, men 
det handler også om menneske. Hun synes det viktig å se begge sider. Hun begrunner dette 
med at de to henger veldig ofte sammen. «Ofte i en karrieresamtale så er man innom mange 
ting som er av sosialpedagogisk karakter. Skiftarbeid, familiesituasjon, hvor vil du bo etc, 
som jeg har tenkt er sosialpedagogiske ting har også med karrierevalg å gjøre. En elev som 
sliter med noe, for eksempel psykiske problemer – vil også være med på å styre hvilke 
valgmuligheter en har». Rådgiver sier at hvis hun bare skulle hatt karriereveilening og ikke 
kjent elevene fra noe annet; «(…) er jeg redd jeg hadde mistet noen perspektiv som kanskje 
ville ha vært viktig å ha med.»  Hun har erfaring med dette og viser til et eksempel: Velig ofte 
når hun som rådgiver blir innkalt på et møte om en elev med mye fravær er dette er en sak 
som forstås som en sosial pedagogisk sak, men at de alltid kommer inn på utdannings og 
yrkesrådgivning fordi spørsmål om læreplass og førstegangs vitnemål blir vurdert. Da har 
man en blanding av begge formene for rådgivning.  Ergo mener hun at ballen ruller begge 
veier og at dette må ses i sammenheng og det er viktig å være fleksibel.   
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Hun sier at man ikke har prøvd en annen ordning enn dagens, men at hun synes det er 
vanskelig å se for seg en spesialisering. Gravås og Gaarder i «Karriereveiledning» definerer 
karriereveiledning som: «profesjonelle individuelle samtaler mellom en veileder og en 
veisøker om karriererelaterte spørsmål med den hensikt å bidra til å styrke veisøkers 
refleksjon, motivasjon og ferdigheter til å håndtere egen karriere» (Gravås og Gaarder, 2011, 
s. 16) I dette ligger det ikke bare å veilede i karriererelaterte spørsmål, men og å styrke 
veisøker blant annet i refleksjon og motivasjon med tanke på å håndtere egen karriere. Det 
kan være mange grunner til at motivasjonen ikke er på topp eller evnen til selvrefleksjon, og i 
så måte handler dette om sosial pedagogisk relaterte spørsmål. Rådgiver opplever at de to 
hanger sammen. 
  
Jeg tenker i dette tilfelle likt som rådgiver at dette henger sammen, fordi vi er mennesker, 
fordi et menneske er komplekst og sammensatt og ikke kan programmeres til kun å snakke 
om det ene eller det andre.  Definisjonen til Gråvås og Gaarder blir utdypet blant annet med at 
veisøker skal styrkes i økt innsikt i vesentlige sider ved seg selv, da kommer man inn på 
personlige egenskaper både styrker og svakheter. Dette mener jeg er relevant både i forhold til 
sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning. 
 
 Rådgivers synspunkter knyttet til veiledning av elever oppleves å bygge på en humanistisk 
veiledningstradisjon. Denne bygger på et holistisk perspektiv, individets helhetlig livsverden. 
Menneskets vekst er et sentralt begrep, der det er fokus på veisøkers valg. Veileder bør inneha 
gode empatiske evner. I humanismen fokuserer man på energigivende relasjonsbygging 
mellom veisøker og veileder. (Johannesen, Klokkersvold og Vedeler, 2010) Rådgiver nevner 
at hun vanskelig kan se for seg en delt rådgivertjeneste der  hun kun skulle vært yrkes og 
utdanningsrådgiver/karriererådgiver fordi «(…) jeg redd jeg hadde mistet noen perspektiv 
som kanskje ville ha vært viktig å ha med.»  Humanetisk forbund definerer humanismen som 
et livssyn som setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, 
selvstendighet, ukrenkelighet og iboende verdighet. (www.human.no) Det kan oppfattes som 
at rådgiveren setter mennesket i sentrum, der hun tenker helhetlig og at hennes tanker om 
spesialisering synes utfordrende knyttet til dette. 
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Rådgiveren ble også spurt om hun kunne se for seg fordelene ved en delt rådgivertjeneste?  
Hun peker på at bedre tid er sentralt ved delt rådgivertjeneste med spesialister. Da vil man 
kunne ha bedre fokus på enkelte områder. Hun tenker at man kunne hatt karrieresamtaler med 
de som har tenkt å studere for eksempel sykepleie, der spesialisten på yrkes og 
utdanningsrådgivning kunne hatt fokus på karriererelaterte spørsmål knyttet til denne 
utdanningen. På spørsmål om de tre rådgiverne som har snakket om delt rådgivertjeneste og 
deres tanker rundt dette svarer informanteten; For noen år siden hadde dette temaet vært oppe 
på flere møter, med et fokus fra utdanningsdirektoratet om delt rådgivertjeneste som 
bakgrunn. 
De ble enige om at dagens ordning skulle bevares. Den eneste som ønsket endring var 
avdelingsleder for elevservice på VLV. Informanten viser til en annen videregående skole i 
nærheten som har prøvd ut ordningen med delt rådgivertjeneste, her har erfaringene har vært 
både positive og negative. På bakgrunn av hennes egen erfaring og dette, tenker hun at uansett 
ordning vil det ikke bli perfekt. Allikevel ser hun at fordi VLV i år har fått en prøveordning 
med en ansettelse av en miljøterapeut i 50% stilling, har de som rådgivere i inneværende 
skoleår hatt mindre av de sosialpedagogiske krisene - som ofte tar mye tid. Miljøterapeuten er 
en del av S–teamet ved skolen. Rådgiver sier at hun ved flere anledninger har henvist elever 
videre til miljøterapeut og eller helsesøster. Dette har i noe grad lettet rådgivers 
arbeidshverdag men samtidig har VLV de senere årene fått en stor andel av 
minoritetsspråklige elever ved skolen. Rådgiver sier at svært mye tid går med til veiledning av 
disse, blant annet på grunn av språket. Derfor har arbeidsmengden vært høy også inneværende 
skoleår for denne rådgiveren. Hun presiserer at en av grunnen til at hun henviser videre til 
miljøterapeut og helsesøster er at de er god på å se når en elev må henvises videre til 
spesialisthelsetjenesten.   
 
Innledningsvis i intervjuet sa studieleder at det var satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på 
rådgivertjenesten ved VLV. Mitt spørsmål ble knyttet til dette; Hvilket mandat han har til å 
gjøre eventuelle endringer på kort og på lang sikt? 
Studieleder forteller at han skal lede en gruppe bestående av rektor, tillitsvalgt, og 
avdelingsleder for elevservice (rådgivernes nærmeste overordnede). 
Det ene hensynet de må ta er at elevmassen i bevegelse; «ene året har vi ikke Restaurant og 
matfag vg1 men ni klasser på byggfag». Han mener det også må være sammenheng mellom 
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de ressursene som brukes på rådgiver og antall hoder (antall elever man har «ansvaret» for) og 
stillingens størrelse. Gruppa ser et behov for å få dette på plass.  Arbeidet skal ikke 
nødvendigvis føre til flere oppgaver, men å rasjonaliserer. Videre stiller han ulike spørsmål 
som arbeidsgruppa skal jobbe med: «Er det behov for mere ressurser? Kan vi omfordele 
ressursene? Kanskje er det noen som skal få sine spesialoppgaver, hvis gruppa ser på det som 
hensiktsmessig.» Arbeidet skal avsluttes vår, når de vet mer om hvor elevene fordeler seg på 
de ulike programfagene.  
 
Intervjuers oppfølgingsspørsmål ble da; Hva skal tas tak i/endres først til neste skoleår? 
Studieleder sier at han ønsker til livs, først og fremt at antall hoder telles, de er nå fordelt og at 
man ser på at for eksempel de minioritetsspråkelige elevene kan kreve en annen 
arbeidsmengde, altså at man må telle dobbelt for noen hoder.  
Han forteller videre at; man ikke finner noen på VLV som har for lite å gjøre. Allikevel 
bruker skolen mer ressurs på rådgiving enn det de skal. Man må se på hvordan det er skrudd 
sammen – først på kortsikt, men det vil også påvirkes på langsikt. Han sier at de ikke gjør 
jobben sin med mindre de synliggjør behovene. Gruppa ønsker å dreie det arbeidet i en 
bestemt retning; Hvis vi samtidig klarer og gjøre et skille yrkes og utdanningsrådgivning 
kontra sosialpedagogisk rådgivning, da vil organisasjonen ha et sammenligningsgrunnlag før 
det blir et skolebygg. Dette vil danne et godt grunnlag for å evaluere.  
 
Studieleder er tydelig på at hans tankegang bryter med alle de tre rådgiverne ved VLV. 
Studieleders ønske er et sammensatt ønske, han er litt usikker på om det er et egoistisk ønske 
«– hva er det som gir best kvalitet?» Å konkludere nå mener han er å bryte, men han er ikke 
redd for å si at vi må ha spesialister ved skolen. Han påpeker også at det kan være bra at 
elevene kan gå til en spesialist på begge områder. «En rådgiver som er sammensatt av begge 
tjenestene; kan det kanskje også være en begrensning?». Å inneha begge deler i en og samme 
person da; «må man være supermann!» Han sier videre at han ikke vet hvorfor man skal 
tviholde på begge delene. «Forskning viser at det er mer behov for sosial pedagogisk hjelp i 
skolen, i tillegg til at elevene har et hav av valgmuligheter.» Han tror at det er sammensatt 
hvorfor rådgiverne ønsker å bevare dagens ordning «– fordi de er god på sosial pedagogisk 
rådgiving, men man kan ikke få i pose og sekk. Hvorfor skal elevene forholde seg til så 
mange?»  





Han mener at når det gjelder strategien på kort og lang sikt, tror han at de på kort sikt kan 
skille ut en «tydelig oppgave/dedikerte oppgaven. Faget utdanningsvalg på ungdomskolen og 
kontakt med ungdomskolen – det kan bli en ressurs». Han tenker for sin egen del at han hadde 
sett at de hadde kommet et stykke på vei mot en dreining/skille. «Vi har for liten kompetanse i 
dag på at noen kan bli spesialister – dessverre. Men når vi blir en skole under samme tak – vil 




Endring er utfordrende, både for ledelsen og de ansatte ved en organisasjon. «En 
innovasjonsprosess er et forløp hvor en endring av verdiskapningsaktiviteter blir realisert 
gjennom målrettet menneskelig innsats.» (www.snl.no) En innovasjon trenger ikke å være en 
ny oppfinnelse eller en idè, men det kan være en ny måte å produsere på. Det kan altså være at 
eksisterende oppgaver løses på nye måter. Hvis rådgivertjenesten ved VLV skal gjennom en 
innovasjonsprosess kan det forstås som at oppgavene som foreligger i dag løses på en ny 
måte; gjennom en omorganisering, omstrukturering med fordeling av arbeidsoppgaver og 
områder man har ansvaret for. Innovasjon krever at man forandrer noe, det krever læring for 
mennesker og organisasjoner. Gjennom læring må man tørre å møte motstand men også å se 
potensialet som endringene kan føre til. En innovasjonsprosess kan ta mye tid, det vil kreve 
mye av både ledelsen, de ansatte og det vil påvirke bruk av ressurser. 
 
 Skolen møter jevnlige krav om å iverksette nye reformer, direktiver og politiske visjoner. 
Selv om rådgivertjenesten ikke har fått en tydelig reform og ny struktur som skal følges fra 
departementet, kan skoleeier bestemme at rådgivertjenesten skal endres. Da vil man havne i 
en innovasjonsprosess. Kunnskapens relevans blir hurtig satt på prøve og i et omskiftelig 
samfunn vil kunnskap hele tiden måtte videreutvikles. Også rådgivers kompetanse, det ble i 
2008 satt fokus på at rådgivernes kompetanse skulle heves og at det ikke skulle være tilfeldig 
hvem som ble tilsatt i stillinger som rådgivere i skolen:     
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«Rådgiverarbeidet er et arbeidsfelt som krever oppdatert kunnskap. Skal rådgivere 
som jobber i skolen over tid ha den nødvendige kompetansen, så forutsetter det at skoleeier 
gir tilbud om relevant etterutdanning. Opplæringsloven § 10-8 sier at ”Skoleeier har ansvar 
for nødvendig kompetanseutvikling, og skal ha et system som gir undervisningspersonale, 
skoleleiare og personale med særoppgaver nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å 
fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orientert om og vere 
på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.”(www.udir.no) 
 
 Skolene må kontinuerlig holde seg oppdatert, jevnlig vurdere ulike måter å arbeide med 
opplæring på, og til enhver tid legge til rette for at alle elever skal kunne få et best mulig 
utbytte av opplæringen. Det er ikke nytt for skolen å være i utvikling, det ligger i dens natur 
og hele tiden søke å bli bedre. I den forbindelse har utviklingsarbeid blitt en strategi skolene 


























Det kjente er trygt! Det ukjente er utrygt! Svarene jeg fikk fra den ene informanten synes jeg 
gjenspeiler disse utsagnene. Rådgiver ved skolen kan vanskelig se for seg en delt 
rådgivertjeneste med spesialister. Men når man ikke har prøvd noe annet er det jo kanskje 
naturlig å tenke?  Det ukjente vet vi ikke nok om. Det ukjente krever endringer, nye 
tankemåter og omorganisering. Mennesker er kanskje vanedyr, vi har lett for å gjøre det vi 
alltid har gjort, det vi vet fungerer. Men samfunnet er stadig i endring, det blir flere 
utdanninger og jobber å velge mellom, markedets etterspørsel av kompetanse endres raskt.  
 
Etter evalueringen av elevundersøkelsen kom det frem at elevene ønsker mer utdannings – og 
yrkesrådgivning, for å tilfredsstille elevenes etterspørsel krever det kanskje endring og 
omorganiser av rådgivertjenesten? Hvem er det vi seiler for igjen? Det er elevene som vi skal 
gi det beste tilbudet til, vi er her for dem!  
 
Rådgiver forteller at tiden hun har til disposisjon er en av hennes største utfordringer, tenk om 
hun kunne fått mer tid i klassene til å ha utdannings – og yrkesrådgivning i grupper! Tenk om 
skoleledelsen kunne hatt større fokus på informasjon samt implementert i prosedyrer at både 
faglærer og kontaktlærer har ansvar for rådgivning i skolen. Det er hele skolen ansvar, men 
det er skoleeier sitt ansvar å sørge for at dette blir ivaretatt.  
 
Jeg forstår godt rådgivers tanker om at hun er redd hun kanskje mister noen perspektiver hvis 
hun «bare» skal fungere som utdannings – og yrkesrådgiver. Men uansett i et møte med et 
menneske der du er rådgiver, er det ditt ansvar å bygge tillitt og trygghet. Også om du «bare» 
er karriererådgiver. Men fordi om rådgiveren peker på at det henger sammen der begge 
formene for rådgivning går i hverandre, tror jeg likevel at det ved flere tilfeller er mulig å 
gjøre et skille. Jeg tror at for eksempel en spesialist på utdannings og yrkesrådgivning vet når 
samtalen utvikler seg til sosial pedagogisk rådgivning, dermed kan hun eller han henvise 
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videre til en sosial pedagogisk rådgiver og eller S – Team. Samtidig er det viktig å nevne at 
ingen elever skal oppleve å bli avvist hos noen som jobber ved organisasjonen, uansett hva 
problemet måtte være.  
 
Studieleder legger ikke skjul på at han ønsker endringer i rådgivertjenesten, og slik jeg 
oppfatter det, er det med tanke på den kvaliteten vi kan tilby elevene samt en bedre 
arbeidshverdag for rådgiverne. Jeg er på langt vei enig med studieleder at en delt 
rådgivertjeneste hadde vært fornuftig å tilnærme seg. Men en innovasjonsprosess er 
utfordrende, derfor tror jeg også at man må gjøre endringer med små skritt. Der man kan 
begynne med tydeligere arbeidsfordeling for å unngå eventuelle arbeidstopper for rådgiverne. 
Når strukturen på arbeidsoppgaver er satt, er det kanskje enklere for rådgivere å tenke frem 
mot delt rådgivertjeneste. Når det er sagt er det ikke sikkert at alt blir så mye bedre med en 
deling. Men da kan man i hvert fall evaluere delt rådgivertjeneste og sammenligne mot 
hvordan det har vært før ved organisasjonen. Selv om funnene til Havn og Buland (2003) 
oppleves positivt, er det ikke sikkert at det er det vår organisasjon eventuelt konkluderer med.  
 
Men, hvis vi skal nå vår visjon «for fulle seil mot framtida» må vi tørre å ta noen sjanser; 
velge en ny kurs for kanskje å oppnå bedre vindforhold. Men samtidig er det er ingen skam å 
snu, da kan man bare risikert å ha lært noe! Kanskje man ikke trenger å gå helt tilbake, men 
finne den beste kursen for vår skole!  
 
Så ja; delt rådgivertjeneste ved VLV er mulig endring! Og om vi tørr å gjøre en endring kan 
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Stillingsbeskrivelse informant 1. studieleder. 
ID    
 
UTS.VLV.KONT- 
                                                            
ADM.4.11  
Arbeidsbeskrivelse     Versjon Gyldig fra 1.0118.01.2013    
 Studieleder           ForfatterVerifisert  VL/TH  
   







Studieleder har rektor som nærmeste overordnet og inngår i rektors stab.  
  
• Studieleder har overordnet ansvar for skolens personalplan, for fag-, time- og romfordeling 
samt samordning av års- og timeplanleggingen. Studieleder har også ansvaret for IT-
systemer for fag- og timefordeling, timeplanlegging og dokumentasjon av opplæring og 
evaluering.   
  
  
Videre har studieleder som særskilte arbeidsområder:  
• Informere, planlegge og fordele elever i forbindelse med valg og omvalg av programfag.  
• Kontrollere/kvalitetssikre elevenes fagomfang/timetall i forhold til vitnemål og annen 
dokumentasjon.  
• Informere, planlegge, og følge opp med fagtilpasning ved elevers utenlandsopphold  
• Samordne arbeidet med identifisering av personellbehov og bistå ved tilsettinger.  
• Styre tilgangen til de administrative IT-systemene som brukes til fag- og timefordeling, 
timeplanlegging og dokumentasjon av gjennomført opplæring og evaluering.   






Ref:   ISO 9001:2008,    6.2, 6.4, 7.1, 7.2  
 
 









ID   
 
Kont-adm A11 
Versjon  1.0 
Gyldig fra  
Forfatter THH/WB/TV 
Verifisert [] 
Godkjent   
 
1. Rådgiver skal bidra til at opplæringen gjennomføres iht. lov og avtaleverk.  
2. Rådgivers nærmeste overordnede er enten avdelingsleder Elevservice eller avdelingsleder ved avdelingen 
der aktuell rådgiver har hoveddelen av sin undervisning. 
3. Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, LK06 og Læringsplakaten er grunnlaget for defineringen av rådgivers 
oppgaver. 
4. Rådgiver skal i utgangspunktet følge lærerens arbeidsår. Dette innebærer at 100% rådgiverressurs tilsvarer 
43 timers arbeidsuke til rådgiveroppgaver. Etter behov/avtale kan noe av arbeidstiden flyttes til dagene 
før/etter elevenes skoleår. 
5. Rådgiver har særlig ansvar for følgende oppgaver: 
-    Sosialpedagogisk veiledning og oppfølging av elevene 
-    Informasjonsvirksomhet om skolens undervisningstilbud overfor grunnskolens   
      elever og lærere gjennom for eksempel skolebesøk i 9.klasse, foreldremøter i   
      10.klasse og ”åpen skole” 
- Veiledning i forhold til fag- og utdanningsvalg 
- Søknadsprosesser i vg. skole og høyere utdanning. 
- You-messe og/eller andre arrangementer der universitets/høyskole-systemet og arbeidslivet gir 
informasjon inn i skolen 
- Avbrudd / sluttmelding 
6. Etter behov og/eller innkalling møter rådgiver i møter for elevene i klasser som tar opp interne elevsaker 
som ikke angår forholdet mellom elever og lærere.   
7.  Rådgiver kan – etter innkalling – bli pålagt å bidra i skolens ulike møtefora. 
 Rådgiver representerer skolen eksternt følgende fora:                                                              
- Rådgiverforum 
- Ansvarsgrupper for enkeltelever 
              Rådgiver møter fast i følgende interne møtefora: 
- S-team 
- Foreldremøter  
Ref:  Opplæringslova med tilhørende forskrifter 
             ISO 9001:2008,    6.2, 6.4, 7.1, 7.2 
 




Stillingsbeskrivelse for kontaklærer 
 
 
                                                               ID    
                                                                      UTS.VLV.KONT-      ADM.4.12  
 Versjon Gyldig fra  
2.0001.08.2013    
 Arbeidsbeskrivelse  Kontaktlærer     ForfatterVerifisert  HDH/JB/TH  
    
   Godkjent  Søren Fredrik  
Voie  
  
1. Kontaktlærer har ansvar for å sikre at opplæringen gjennomføres iht. lov og avtaleverk. Ansvaret 
gjelder kontaktlærerens elever.  
  
2. Kontaktlæreres nærmeste overordnede er relevant avdelingsleder. Med relevant avdelingsleder 
menes den avdelingslederen som har hovedansvaret for kontaktlærers klasse/gruppe.  
  
3. Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, LK06 og Læringsplakaten er grunnlaget for defineringen av 
kontaktlærerens oppgaver.  
  
4. Kontaktlærer skal kontinuerlig vurdere klassens helhetlige opplæring gjennom teammøter, 
klassemøter, elev- og foreldresamtaler , samt  gi tilbakemeldinger til sin nærmeste overordnede når 
det er behov for det.  
  
5. Teammøte er et møte for alle som har ansvar for klassens undervisning/opplæring. Medlemmene i 
klasseteamet er kontaktlærere, faglærere, miljøarbeidere og andre relevante samarbeidspartnere. 
Teammøtet gjennomføres etter oppsatt plan ut fra avdelingsleders retningslinjer.  Teammøtet ledes 
av kontaktlærer, som er ansvarlig for innkalling og for at det blir skrevet referat.  
  
6. Kontaktlærer er ansvarlig for at det avholdes klassemøter. Klassemøter er møter mellom klassens 
elever og medlemmer av klasseteamet. Klassemøtene gjennomføres etter oppsatt plan ut fra 
avdelingsleders retningslinjer, eller etter behov, helst i etterkant av klasseteammøtene.  
      Klassemøtene ledes av teamleder i samarbeid med klassetillitsvalgt.  
        
7. Etter behov møter kontaktlærer i ”Klassens time”, møter for elevene i klassen som tar         opp 
interne elevsaker som ikke angår forholdet mellom elever og lærere.                                                
  
  
Ref:   ISO 9001:2008,    6.2, 6.4, 7.1, 7.2  







1. Hvilke utfordringer er det ved rådgivertjenesten ved VLV i dag slik du ser det? 
2. Hva tenker du om delt rådgivertjeneste med spesialister? 
3. Hva funger bra med rådgivertjenesten i dag slik du ser det? 
4. Hvilket mandat har du til å gjøre eventuelle endringer? 
5. Hva skal tas tak i/endres først til neste år? 
6. Idèmyldringskart – skrevet for hånd – utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen til rådgiver 
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VEDLEGG 6.  






5.2 Rådgivning ungdomsskole 
Utvalg Nivå Snitt Grenseverdier Beskrivelse 
Vest-Lofoten VGS (14 
Høst)_1 
Gul + 3,47 
1,0 <= Rød < 3,1 
3,1 <= Gul - < 3,3 
3,3 <= Gul + < 3,5 
3,5 <= Grønn < 5,1 
 
 
Nasjonalt (14 Høst) Gul + 3,43 
1,0 <= Rød < 3,1 
3,1 <= Gul - < 3,3 
3,3 <= Gul + < 3,5 
3,5 <= Grønn < 5,1 
 
 
Nordland (14 Høst) Gul + 3,31 
1,0 <= Rød < 3,1 



























431 / 521 (82,73 
%) 
 18.03.2015 
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3,3 <= Gul + < 3,5 
3,5 <= Grønn < 5,1 
 
Vest-Lofoten VGS (14 
Høst)_2 
Gul + 3,47 
1,0 <= Rød < 3,1 
3,1 <= Gul - < 3,3 
3,3 <= Gul + < 3,5 























56 61 37 22 28 3,47 
Nasjonalt 
(14 Høst) 
12696 15350 8812 6598 6381 3,43 
Nordland 
(14 Høst) 

























…kunnskap om videregående opplæring 
Vest-Lofoten VGS - - - - - - 




Nasjonalt (14 Høst) 247 255 322 109 59 2,47 
Nordland (14 Høst) 8 13 19 6 4 2,70 
Vest-Lofoten VGS 
(14 Høst)_2 
- - - - - - 
…kunnskap om videre utdanning, ut over videregående 
Vest-Lofoten VGS 
(14 Høst)_1 
- - - - - - 
Nasjonalt (14 Høst) 319 277 271 77 43 2,24 
Nordland (14 Høst) 13 11 24 - - 2,35 
Vest-Lofoten VGS 
(14 Høst)_2 
- - - - - - 
…kunnskap om ulike yrker 
Vest-Lofoten VGS 
(14 Høst)_1 
- - - - - - 
Nasjonalt (14 Høst) 305 280 266 91 48 2,29 
Nordland (14 Høst) 12 13 21 - - 2,41 
Vest-Lofoten VGS 
(14 Høst)_2 




- - - - - - 
Nasjonalt (14 Høst) 298 268 280 91 53 2,33 
Nordland (14 Høst) 15 9 18 - - 2,45 
Vest-Lofoten VGS 
(14 Høst)_2 
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VEDLEGG 7. Vedlegg fra kontaktlærerhåndboka Nordland 
fylkeskommune. 
 
 Kommentarer til viktige oppgaver i skolehverdagen  
Kommentarene er basert på rutiner fra flere kontaktlærerbøker som er i bruk i Nordland.  
Startsamtalen  
Ved skolestart skal kontaktlærer gjennomføre en startsamtale med elevene han/hun er 
kontaktlærer for. Denne samtalen bør finne sted i løpet av de første 14 dagene og 
senest i løpet av september. Man må vurdere om samtalen skal gjennomføres uten 
foresatte til stede. Det kan være viktig for elevene å få snakke fritt uten foresatte til 
stede. Enkelte elevsamtaler kan imidlertid resultere i videre samtaler med 
foreldrene.  
Tema for startsamtalen kan være:  
 







Elevsamtalen er en formalisert, periodisk og fortrolig samtale mellom elev og 
kontaktlærer. Slike regelmessige samtaler om opplæringa har som mål å skape et 
godt samarbeidsforhold mellom lærer og elev, og på den måten legge forholdene til 
rette for et godt læringsmiljø. Samtalene skal virke rettledende og korrigerende både 
for elev og lærer, med sikte på eventuelle forbedringstiltak for begge parter, slik at 
målene for opplæringen kan nås.  
En elevsamtale skal være en målrettet og systematisk planleggings- og 
utviklingssamtale. Begge parter bør være forberedt på hva en i hovedsak skal ta 
opp. Kontaktlærer må innhente opplysninger fra klassens lærere før han setter i 
gang med elevsamtalene. Dette er svært viktig for at elevene skal få et så godt bilde 
som mulig av hvordan de lykkes i skolehverdagen. Klasselærerråd bør ha 
elevsamtaler som tema på ett av sine rutinemessige møter.  
I høstsamtalen kan disse temaene trekkes fram:  
erens og elevens syn)  
 
 
Differensiering og individuell planlegging (eleven skal føre egne arbeidsplaner)  
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Både for elev og lærer kan det være greit å få noe av det som kommer fram under 
samtalens forløp nedfelt skriftlig. Elev og klassestyrer tar begge vare på dette, for at 
en ved vårsamtalen skal kunne se hvor en står i forhold til målene.  
I vårsamtalen kan disse temaene trekkes fram:  







Klasselærerrådet består av samtlige lærere som underviser i en klasse. Mange skoler har 
andre samarbeidsorgan til bruk i det daglige arbeidet. Møte i klasselærerråd er 
forskriftsfestet i forbindelse med vurdering av orden og adferd (karaktermøte). 
Klasselærerrådsmøter skal være til hjelp for den enkelte lærer og klassen generelt 
for å oppnå størst mulig grad av læring og trivsel. Møtene inngår som et 
hjelpemiddel i ulike situasjoner, for eksempel ved planlegging, konfliktløsing, 
erfaringsutveksling, beslutningsprosesser og informasjon, men det kan altså finnes 
andre måter å organisere dette arbeidet på enn via klasselærerrådet. Det kan f.eks. 
være basisgrupper.  
Rutinemessige møter avholdes for å diskutere forhold som har med enkeltelever og 
klassemiljø å gjøre. Lærertrivsel og samarbeid om undervisning vil også være 
aktuelle tema. Det beste er om en allerede fra høsten av har lagt en plan for 
klasselærerrådets eller andre samarbeidsorganers møter hele året. En fast agenda 
kan gjerne utarbeides, f. eks: positive trekk ved klassesituasjonen, mengden av 
arbeid, planlegging av prosjekt, fravær, elevens holdninger til skolehverdagen, 
behov for spesielle tiltak, elevsamtale  
For å effektivisere arbeidet i klasselærerråd/samarbeidsorganet bør en huske: 
møteinnkalling med saksliste, oppsummering/konklusjon (Hvem gjør hva, hvordan 
og når), protokoll (møtereferat).  
Individuelle opplæringsplaner  
Elever med særlig store vansker av ulike slag har krav på å få undervisning etter 
individuelle opplæringsplaner (IOP). Dette vil i første rekke gjelde for elever som er 
tatt inn på særskilte vilkår. Forutsetningen for særskilt opptak er at det er vist et 
behov for eget, individuelt tilpasset undervisningsopplegg. Det er altså elev/foreldre 
som søker en slik status når det søkes opptak. Søknaden må være underbygd av 
uttalelser fra PPT, helsevesen osv, og det er inntakskontoret i fylkeskommunen som 
fatter det endelige vedtaket om at en elev skal tas opp på særskilte vilkår og har IOP 
i ett eller flere fag. Skolen må rette seg etter denne vurderingen.  
I noen få tilfeller kan en elev få IOP underveis: Det er når lærere og rådgivere har 
oppdaget alvorlige lærevansker, eller andre problem har oppstått. Da vil det bli 
foretatt en nærmere utredning ved leder for særskilt tilrettelagt opplæring (STO), 
PPT og andre relevante instanser før vedtak fattes.  
Det er hver enkelt faglærer som har ansvar for å utarbeide IOP for eleven i sitt fag, men 
elevens kontaktlærer kan i noen tilfeller lede og koordinere dette arbeidet, samle inn 
planene osv etter nærmere instrukser og rettledning fra leder for særskilt tilrettelagt 
opplæring. Det er blant annet viktig at det avklares hva slags sluttkompetanse 
eleven skal ta sikte på, og det må legges en strategi for hvordan og når eleven skal 
kunne nå denne kompetansen. Det finnes ressurser i skolesystemet som kan komme 
kontaktlærer og andre faglærere til gode hvis det individuelle læreplanarbeidet 
medfører mange ekstra klasselærerrådsmøter og annet arbeid (Rundskriv F-90/90). 
Dette må avtales med leder for STO.  
Det er viktig å ha for seg gangen i arbeidet med IOP. I slutten av september skal alle IOP 
være ferdig, kontaktlærer eller den som har ansvaret samler dem inn og leverer dem 
til leder for STO for godkjenning. Deretter får kontaktlærer eller den som har 
ansvaret, planen tilbake, og han har ansvaret for å gjennomgå planen med elev og 
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innebærer at eleven ikke vil få fullverdig vitnemål. Elev/foreldre underskriver planen som 
så returneres til leder for STO før rektor til slutt skriver under. Da er planene formelt 
godkjent og trer i kraft.  
En gang per år foretas det en evaluering av hvordan undervisningen etter IOP fungerer 
(vanligvis november). Her deltar berørte faglærere, kontaktlærer og representant fra 
S-gruppen. I tillegg skrives halvårsrapport hvert halvår. Kontaktlærer er ansvarlig.  
Dokumentasjon  
Skolen har et elevarkiv som inneholder ei mappe for hver elev. I tillegg til opplysninger 
om personalia, skal elevarkivet omfatte alle varslingsbrev som sendes ut. Det er 
derfor ikke kontaktlærer eller faglærer selv som sender ut varsel direkte, dette 
overlates til kontoret. Alle originaler av legeattester, attestasjoner for fravær som 
skal påføres vitnemål spesielt, osv skal tas kopi av og legges i elevmappa. Men det 
er viktig at eleven selv beholder originalen og også selv velger ut og bestemmer 
hvilket fravær han/hun ønsker skal føres på vitnemålet. (Dersom en kontaktlærer er 
i tvil om et dokument skal leveres inn hit, bør han spørre).  
Elever som er tatt inn på særskilte vilkår eller har spesiell tilrettelagt undervisning, har 
spesielle mapper som også omfatter sakkyndige uttalelser fra PPT, kopier av alle 
individuelle opplæringsplaner, evalueringsrapporter osv. Kontaktlærer har 
innsynsrett.  
Kontaktlærers arkiv  
De fleste kontaktlærere finner det hensiktsmessig å lage sitt eget system for å oppbevare 
papirer, kopier av varsler, referater osv gjennom skoleåret. Om dette har form av en 
perm, en protokoll, eller en mappe for hver elev, spiller mindre rolle, det viktige er at 
det arbeidet kontaktlærer gjør for å hjelpe en elev, kan dokumenteres i ettertid. 
Eksempler på hva en bør ta vare på, kan være:  
 
ter med alle vedtak og beslutninger  
i orden og atferd, begrunnelse for nedsatt orden og eventuell dissens  
 eller foresatte  
 
eller meldinger  
rutinemessige saker  
 
Husk på personvern i forbindelse med hvor slike papirer oppbevares, og hva en velger å 
oppbevare utenom elevmappa. Dersom en ikke følger klassen som klassestyrer på 
neste årstrinn, bør papirene makuleres på en forsvarlig måte, men ikke før etter alle 
klagefrister er utløpt og klagebehandlinger er avsluttet.  
Karriereveiledning  
Karriereveiledning er hele skolens ansvar, men for en kontaktlærer med få timer i 
klassen/gruppa kan det være svært vanskelig å gjøre noe omfattende arbeid på 
dette området. Her er de viktigste samarbeidspartnerne rådgiverne i skolen.  
Aktuelle dokumenter kan være: Regional rammeplan for karriereveiledning for det 
aktuelle området, Håndbok for karrieresamtalen og Håndbok for 
kontaktlærer/rådgiver om individuell karriereveiledning.  
Elevundersøkelsen  
Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever skal få si sin mening 
om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen.  
Se også:  
http://www.utdanningsdirektoratet.no/Tema/Brukerundersokelser/Elevundersokelsen/ 
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Elevmedvirkning har i flere år vært et sentralt mål for Nordland fylkeskommune. At 
eleven skal få være med å bestemme hvordan elevens egen opplæring skal være og 
hvordan opplæringa skal vurderes, er ikke bare en rettighet, men også en plikt. Et 
av formålene med grunnopplæring i Norge er at elevene skal få opplæring som er 
tilpasset den enkelte elev. For å få dette til er skolene avhengige av at eleven selv er 
med og drøfter hva som er den beste opplæringa for han/henne.  
Skolen skal, etter forskrift til opplæringslova, ha et system som sikrer at eleven får være 
med å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen sin. Begrepet system stiller 
krav om at skolen ikke bare kan la det være opp til enkeltlærere, men må kunne 
dokumentere ulike tiltak. Eleven skal dessuten få en opplæring i hvordan han/hun 
kan være med å planlegge, gjennomføre og vurdere.  
Se Opplæringslova §1-1, sjette ledd  
Klassens møtetid  
Kontaktlæreren har behov for å møte gruppa eller klassen samlet. Men det finnes verken 
et nasjonalt eller fylkeskommunalt system for en slik arena. Ofte er det derfor opp til 
kontaktlærerne selv å finne tid til å møte elevene samlet, og da blir det gjerne ulike 
praksiser i ulike klasser og avdelinger.  
Noen skoler har organisert egen møtetid for hver enkelt klasse eller gruppe.  
En modell som er i bruk i ulike varianter er at klassene/gruppene har avsatt en fast time 
i måneden eller i uka til bruk som klassens møtetid. Dersom klassene/gruppene får 
ekstra timer utover de obligatoriske 30/35 timene i enkelte perioder, blir dette sett 
på som ujevn arbeidsbelastning og får avspasere timene - gjerne ved årsslutt.  
En annen modell er at det blir tatt noe tid fra hver enkelt time i løpet av uka – f eks fem 
minutter – som så blir brukt til klassens time/teammøte og studieøkter.  
En tredje modell er at timen rullerer gjennom året slik at ulike fag blir belastet.  
Kontaktlæreren er sentral når det gjelder planlegging og samordning av aktivitetene som 
skal legges til klassens møtetid i samarbeid med elevtillitsvalgte. En plan for hva 
klassens møtetid skal inneholde i løpet av året vil være til god hjelp, men det bør 
være rikelig rom for å ta opp aktuelle saker og at ikke minst elevene føler de kan 
snakke om det som opptar dem der og da.  












lsfremmende tiltak, orden og læringsmiljø  
- og omvendt  
 
 
Nyttige lenker og informasjon for kontaktlæreren  
Skolens bibliotek bør ha en liten, oppdatert samling av litteratur om rollen som 
kontaktlærer. www.lovdata.no  
www.udir.no 
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Elevsamtalen skal dokumenteres skriftlig. Faglærer må ta opp punktene merket *.  
Kontaktlærer arkiverer ’samtalen’ i klasseteampermen. Samtalen tar utgangspunkt i elevens 
ståsted.  
ELEVSAMTALE SKOLEÅRET ...............................  
ELEV:………………………………............ DATO: ………………………………..  
KLASSE:…………………………………... FAG:…………………………………..  
 
Følgende forhold kan taes opp under samtalen:  
FORVENTNINGER TIL SKOLEÅRET …………………………………………….  
OPPMØTE* …………………………………………………………….  
ORDEN/RYDDIGHET* …………………………………………………………….  
FAGLIG UTVIKLING* …………………………………………………………….  
VURDERING * :…………………………………………………………….  
KARAKTERER FAG* …………………………………………………………….  
ATFERD, KONFLIKTER/  
KONFLIKTHÅNDTERING …………………………………………………………….  
TRIVSEL …………………………………………………………….  
SAMARBEIDSFORHOLD …………………………………………………………….  
ANDRE FORHOLD …………………………………………………………….  
Med pkt. ”Vurdering” menes det at eleven skal ha blitt gjort kjent med, og forstått grunnlaget for 
vurdering i faget  
Elev:................................................... Fag/Kontaktlærer...........................................  
Ref: Klasseteamperm  
Opplæringsloven med gjeldende 
 
